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546 AKMALAKDES OCII IiRITIKEK. 
hlin lillc berigtigelse' nf  11. NUKTLIES udtillelse i Geol. Foreii. 
Pijrhnndl. 18DG, bd 18, png. 2 1 :  aatt en del af (eller i vissa fail 
heln) den fornrniiiifcrfnunn, soiii nntriifhts i botteniiioriiu ocli i s. 1;. 
hvitbbililiiiagnr ickc iir af kvnrtiir iiltlcr, s h o i n  V. JIADSES i ullnidn- 
het2 syncs iidlla fiirc, utnn Stininstone stiillvis till cj oviisentlig grad 
hiirstnminnr frin krit- (ocli tortiiir-)lager - - -D liar frcrnkaltlt en 
Ircngere ;irtikcl nf hIUSTII1:: >'rill frRg;in oin for;iiriiiiiferfnuiinn i syil- 
baltiskn kva r t i i r l age r~ ,~  soin hn1i begynder rued at  fortrcllc, a t  (let 
slet ikke l iar vxrct  l inns  incning, nt jeg i nl  nhnindeliglietl skultle 
n m e  tlcn niiskoelsc, i ian tiI1;egger iiiig, iiej desvxrrc liar jeg koinplet 
misforstnet horn, l i n n  mcnte blot, nt jeK skultle i ixrc derinc nnsknelse 
om forniuiiiifercrnc i inor;eiicleret i Ilistinge Klint 06 ved Loinrun 
samt i det innriiic Gndm p l a t i s - l e r  p i  sidstnxvntc sterl. Ulot 
nIUKTIIE liavdc lidtrykt sig lidt tytleligcrc forste gang, s$ knlicie en 
del tid Iin\.e vrcrct sparet for 0 s  begge, for denne gang hnr h n n  vrcrct 
Iieldigere end sidst med a t  fiiide tle rette ord ti1 at utltrgkkc min 
at1skuelsc om disse forhold. 
Dentie nnskuclse in5 jeg iniidlertid ikkc have lov ti1 at have i 
fred, nu sknl clcn gcndrives OK 0111 muligt S I R S  ilijel, og ti1 deli 
ende tinr JllrKTIIE underiogt en hn lv  sties prover :if marille hrarter,  
Iivitlidnniiclser og inorxiicier fra Iliigcii, nornholin og SkRnc, og 
skytitier sig nu sii nicget iiied a t  publicere, ;it l i i i n  rent glciii- 
iner a t  f o r t d c  OY en i n e p t  cceselrtlig titlg, iicinlig livilkcii inc- 
' G. F. Y. ,  1896, lid 16, p. 106. 
Udhrcvct nf forf. 
G .  F. I'., ISDG, bd 18, p. 233. 
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tliodc hiin hiir iiiivetidt ved tlissc \tiidcrsogelser, thi of dcttiie :if- 
hmiger  de t  i ineget hiij grad, hvilken v m d i  innii hor tillntggc ileni 
i tlen licr rcjstc diskiissioii. IInr Iinti nciiilig nnvcitdt niiit inetliotle 
a t  slrc~ntiic i en  tiiicttct kogsnltoplosning, vil dc fleste prxkvnrtmre 
fornniiniferer tiiiinglc, og tii;iit f i r  kun et  incget iifuldkotitnicnt billetle 
id  deli Iiele rforiiniiiiifcrfitritin~, dissc tnoricne- 07 Lvitlftlnnnelser It;ir 
i n d  eh ol d t . 
Siiic rcsoltnter aiibringcr hnn i CII fire sitler stor tiibel sntiiiiieti 
]net1 iioglc nf mine rcsultnter, o a  red h j d p  nf dciiiie tnhel meiier lieit 
sfi ;it kuiitie riiitllivc tniit iiiiskrielsc. 
L i i t l  os nii  SC dcti tnbel litlt r'fter i sotninetie, deli er pxn at 
sc ti1 OK got1 a t  f R  forstnittl :if. Ired tirurmere groitskniitg blivor t i t i i t t  
itnidlcrtid sleet ;if, ;it tlet kiit i  er  Ijkkctlcs ltni i i  iit T i  plads ti1 2 1  
n f  tic 4 1  srtcr,  jcg i Istitleiis Pornmiitifercr anforcr frn Morxnelcrct  
i llistiiigc Klint, tiieti fur a t  bode herpnn iiietltiigcr ltan eh P o l y n o i * -  
p h i n n  coniprcssu, rigtig J I O ~  titetl ?, sotii jcg ikkc liar fiindet i den 
ointalte priive. 
Xf ile 33 nrter, jeg liar fundet i T,nmiii:inflcjriti~el.lle, urlelntler 
Iinn deritnod kuti 10, 0:: hcrved Iykkes tlet Iintn a t  fiP plntls ti1 a t  
p ib l icerc  i nyc nrter herfrii. Tnbcllcn iitlgor siletlcs e t  iitcgct brrtgbnrt 
gruntllng for en tliskussiutt ! De fnrnminiferer, 1t:itt nitforer i den, tlelcr 
Itan i lkviirtxrcs og aprrkvnr txre ,  fortiicr. Oitt tlissc siger Iinti: >Till 
deli forrii liar jag ( ; \ ~ U S T I I E ) ~  Iiiitifijrt sfitlatin foriircr (eseinplnr), soin 
pa ofvnii aiifortlu (fornientlig beviiritt=;stiIstalitIcii)~ cllcr ntidre gruntlcr 
(t. es. gcnotn sit t  seiia geologiskn ~ t t p p t r l h i d c )  eiilfgl nrift (JIUSTIIES); 
joriirc,itiiitle' bora niises ltn antingeti lefvnt 1)s pliitscn vid tiIIkont - 
sten nf dc iiinrinn kvnrtiirlager, i livilkn dc nlitriin'nts cller ock iir 
dylikn hger, i Iivilkii tle direkt inbkddats, sckttiitliirt iirkoiiritiit i Inorkin 
rep. ~livitibildtiiiignr,. Under  den  prxkviirt5r:i grupprii  i t c r  l iar  jag 
( ~ I u s T I I E ) s  inryint tlc fortiicr (csetnplar), soiit j o g  (~ lUSTlIk;)3  uiisci*2 
ha tner;i eller rnintlre direkt u r  prrckviirtiirn hgcr  ittkoiiitnit i k u r -  
tiira.9 -- hlts3 cii fuldstmdig subjektis inddeliiig, s5lrtlcs soin j e g  
s t rns  sknl vise det. 1~l;iiicit dc divnrtxrcr forincr fititlcs tieiiilig I ,  soni 
gfir tilbagc ti1 ovre silur, 1 ti1 carbon, 1 ti1 trins, 3 ti1 jurn, I! ti1 
kritltct og restcn, ined iiiitltngelsc iif 2, ti1 tertixr-sjstctnct. I3l:intlt tle 
aprzkviirticrw tititles kui i  giitiskc cttkcltc, soin ikkc Iiiivc holilt sig ti1 
tiiitidcii. Her e r  fretnrlelcs dcti iiixrkcliglictl, :it ikkc iriiiitlre end 5 
of dc kviirtxrc furiiicr $I igeii sotti prirkvnrtmc! - Dcii gcologiske 
Udbredclsc knti efilcdcs kun i ringc grad linvc letlet >[USTIII.: ved 
inrlretniiipvii i i f  tiibelleii, h n i i  ~ i r i  s K  godt som titlelrikkencle have ladet 
six lctlc iif bevniiiigrstilst;ind~ti, og dettc c r  ngsB tirepet forstnntligt og 
fitldt tilliidcligt, eilxiigc tlet tlrcjcr sig otri Iiuns e y r e  ittiderso~eleer. 
M e n  Iivorlctles ~ I U S T I I F :  i Upsiil;~ k:tii cliiiitrc s ig  itogciisoinlielst nic- 
iiittg otit, livorletics tlc fnriitiiinifcrer, soin jcg l i ar  i tiiiri skun'c i 
Kj6bctili:ivti, crc I~cv;ircdc, (let c r  iiiig virkclifi eti gitlc. - Dc ; i f  
I Udhatrt  nf fort. 
'1 Udhmrct nf forf. 
'rilf6jct nf forf. 
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1 ~ I I X T I I I : :  Till kZnnedouien 0111 foraniinifcrfaunan i SLSnca kritsystetn. ._.. -~ -. -~ 
t;. F. F., 1S96, bd 18, p. 11. 
l l i t th .  nnturw. \'cr. f. X'eu~or~toiiiiiicrn iind Rii-en i n  Greifswald. 
~ I A B S B O S :  Die Forniiiiuifcren dcr . weissen Schrciblircide iler Jusel l l f i g ~ n  
18i6. Jnhrg. - 
10, p. 115. 
Ravss: Dic Foraminiferen dcr 1s cslphiiliacheu ~ r e i d e f o r n ~ a t i ~ i ~ l .  S tzh. ninthen1.- 
UEISBEL: 1)ic Fon~nini fercn dcr Anchcner Kreide. cd. IIOLZAPFEL. Abh- 
naturw. Clnsjc d .  Alind. d. \\'irscnschaltcn \\'ien. 
preuss. geol. Lmidesanst. Se l l  Folge. 11. 3. Berlin 1591. 
ISGO. l ld  40, p. 147. 
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f! . 7 : .  Vcd Loininn, livor nrtsantnllct vet1 MUXTIIES nndursogclser 
cr  gfict op ti1 40, cr i nlt fiindet: Arodosnrin 0 ,  C'ristcllnrin 1 eller 
3 7:;  ~ f ' / , o ~ i ~ Z ~ c ? f Z ~ z t , ; ~  0, Iliiliminn 3 eller 8 :;, Ihsttrlarici I! cller 6 :;. 
N n n t I t  de  SG fornininifer;irtcr, soiii jcg i >Istitlens Fornininifercr~ ~ I I - .  
givcr :it 1i;ivc fiiiidct i snttitlixc iiiitIcrsijg:tc niurinc nflejriiigcr, f i l l -  
rlcs: iVodosnrin 9 cller 11 :;, Crisfellaria 1 cller 1 $, Frondi- 
cdaricr 0, lj'ttliruirin G c h r  7 :, l'e.rfrcZnt*ia ? cller ? $. 
. Tiigc~t vil sikkert pfistR, nt ligliedcn inellcni Ristinge- og I Jo i~ in~n-  
fiiiinicrnc og kridt-fnuiinerno cr nvcrtlrcvcti stor eIIcr bcnxgtc, nt der 
er  cri p i s k c  niitlcn overet~sstcrninclsc tiicllerii cIcm og dc fnuiincr, tler 
erc fiititlnc i dc  kvnrtxre nflcjringcr. Jlcn m.5ske rietop. tle ltcr 
nicvntc sI:r.gter cre S K  Iiiti~iskc, at  tlc ikkc viI svonirnc oveiipS i salt- 
oplosningcit, for cllcrs fors th  jcg ikkc, hvorfor dc ere s i  spnrsonit 
reprxscntcredc veil Itistinge OK Loinmn. 
Iivor fristciitlc tlct cntl kiiiidc v;cre, sknl jcg ikke koiunic I m r -  
mere ind pB. tlc uyc iindprsogclscr, tivis rcsultater . NUXTIIE hcngtter 
lcjlighetlen ti1 at publiccre i tnbellcn. Orcrliovcdct niiser jcg e n  
vitlerc tlisknrsioii . for tiden for fuldstreiitlig orkrslos. I1:ir &igcti* 
virkclig den betydniug for XVSTUE, soin Iinti sigcr i sin sitlste iir- 
tikel, biirtle Iian hnvc fulgt iiiit rAd, at arvcntc vitlcrc iirrtlersijgclscr, 
indcn ltnii drager noptsom7iels t  slutning nf tlc fornniiiiifercr, clcr 
hidtil erc fundiie i iiior;uiienllejrinperiie. Jeg s k n l  kun opfortlrc L u i n  
ti1 a t  lrjxlpc ti1 ;it sknni :  disse vidcre uiidcrsopclscr ti1 veje vctl :it 
iindersogc en huutlrede. prover nf morretieler, v:ilgtc iiictl skiikdinlicd 
i Irenseendc ti1 nlder og gcogrnfsli ndbretlelse, hnn vil tlcrriictl skiifl'e 
et briigbart' griintllng for vitlerc disltussion og tjciie &igcnu lniigt 
inere end Ted et intllxg soni I I ~ I I I S  sitlste. Porst iidr cn sKdnit 
iiiitlersogelsc forcligger, knn tlisktissioncn forcs vitlcrc inetl ntlsigt ti1 
et  tillfredsstillendc rcsoltnt, 06 viser nlt sig d n ,  at jeg l iar l inft  urct, 
sknl ingcn v m c  villigcrc ti1 a t  crkentlc [let end jep, inen en fortsat 
diskussion for tiden ridcrz ilettc qrnndlng r i l  knn vrerc et spild nf 
tit1 og erner for 0 s  begge og n f  perigc for Geoloaiskn FBrciiingcii. 
JLUKTIIE yndcr a t  I~en!ttc ni ini~rkt t i t~gcr  ti1 at givc sind ubc- 
fojedc hip. Jeg sknl IJenyttc Icjliglicrlen ti1 at  nnholdc rioglc sii- 
d n n  I1 e .  
Den nf niig fra Cvprinalcrct pK ltiigcn soin A'oriionitin scapAn 
FICIITEL & NOLL angivnc fornrninifcrnrt cr rigtig bcstctiit. Fortli 
BIUSTIIE ikkc liar kiinnet firitlc dcn, Inen clcriniod liar fiuitlct Ptdu i -  
tiulittcr airricdn FICIITEL & AIOLL. i sine prover, soiii jeg i tke  liar 
fundct i miti prove,. behowr jeg c l a  iklcc nlsolut at  have forvexlet de to 
nrtcr. LighetIcn mclletn dc to nrtcr cr sh riitge, nt kun en begyntlcr 
i foraminifcrstudict vil knnne forveslc tlcni. 
Det cr ingenlitntle sfr fnrkastcligt, soin J~URTIIE niciicr, iit hen- 
fore ti1 Iivid8tlunnclscr gruslag, sotn indelioltlc tnlrige sknlfrngrncnter nf 
cn rig? rnnrin fiilttin nf  pA sine stcder sgdligc Inolluskartcr, I I O ~ ~ ~ C I I C ,  
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